
































发出收费指令 (包括收费金额 ) ,收费器完成





若是有车闯关 ,或是 IC卡用完失效 ,路站系
统将启动路障及摄像机 ,把闯关车辆拍摄下









应用较普遍的 8031。它的 P1. 4、 P1. 5接显示






































　　当车辆通过路站时 ,光束被遮断 ,从 A
输出一个低电平信号。 为了防止人或其它体
积较小的物体通过时产生误动作 ,这里采用





























数据库 Foxpro编写 ,它的结构如图 5所示。
　　五、结束语
该自动收费系统经实验运行稳定 ,它与
人工收费相比 ,速度快 ,管理方便 ,具有较高
的实用价值。
图 5　路站软件模块图
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